























研究成果の概要（英文）：The specific purposes of this study are (a) to identify COPD 
present’s information needs by using Lung Information Needs Questionnaire (LINQ), and 
(b) to discuss effective patient education intervention to enhance patients’ health 
management skills. The COPD patient has greater information needs about daily life 
activities such as “diet” and “exercise.” In conclusion, the data suggest that COPD 
patients may become proficient in managing their health by nurses and doctors intensively 
assessing and providing for their information needs. 
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 Lung Information Needs Questionnaire 
(LINQ)は，COPD 患者が必要としている情報を




































による 2 群間比較を行った。解析には SPSS 
for Win.11.5J を使用した。 
 
(4)倫理的配慮 



















74.1±8.4 歳で，65 歳以上の高齢者が 47 人
(85％)で，そのうち 75 歳以上の後期高齢者



























性別 男性 53 (96.4)
（ｎ＝55） 女性 2 （3.6）
ＣＯＰＤ重症度分類（GOLD2006）










（ｎ＝44） あり 34 (77.3)
なし 10 (22.7)
吸入薬使用の有無
（ｎ＝44） あり 37 (84.1)
なし 7 (15.9)
薬剤内容 β2刺激剤 30 (68.2)
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